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Da tempo colosso incontrastato dell’economia, la Cina si propone a sorpresa 
anche come realtà emergente dell’Internet mondiale. Ne dà notizia Focus .it, 
newsletter del Registro del ccTLD .it edita dall’Istituto di Informatica e Telematica 
del Cnr che, nel numero di luglio 2006, pubblica un esclusivo dossier sulla 
diffusione della Rete in Cina. I dati statistici confermano la progressione del 
gigante asiatico sul fronte Internet: 110 milioni di utenti (in crescita al ritmo del 20 
per cento l’anno) e oltre 2 milioni e mezzo di nomi a dominio registrati (più 154 per 
cento) regalano alla Cina il primato continentale e il sesto posto nel mondo per 
diffusione della nuova tecnologia. Particolare significativo, l’esplosione del 
fenomeno-Internet si concentra esclusivamente nelle grandi città escludendo in toto 
le vaste aree rurali del paese.  
La newsletter Focus .it, periodico diffuso tra i circa tremila maintainer clienti 
del Registro del ccTLD .it, riporta anche una dettagliata statistica sul profilo degli 
utenti cinesi, un’analisi dei limiti imposti dalla censura alla diffusione della Rete in 
Cina e il parere di  autorevoli rappresentanti delle forze politiche e imprenditoriali 
italiane: il tutto nell’ottica di fornire ai propri clienti un prezioso strumento di 
lavoro e una fonte di informazioni sulle tendenze del mercato mondiale dei nomi a 
dominio.  
Questa rassegna stampa e web raccoglie una selezione di articoli pubblicati 
dai principali quotidiani, dalle agenzie di stampa e dai siti web a carattere 
informativo a seguito della diffusione della newsletter Focus .it dedicata alla Cina.  
L’attenzione è stata rivolta a quanto pubblicato in forma elettronica e 
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I marchi, le denominazioni, gli articoli, le foto e le testate menzionate all'interno di questo stampato sono di proprietà dei 
rispettivi proprietari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore, brevetti e proprietà intellettuale. 
L’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa, gestore del Registro dei nomi a dominio sotto il ccTLD “.it”, ha inteso 
raccogliere un estratto di quanto apparso sulla stampa cartacea ed elettronica al fine di diffondere una più esaustiva 
informazione su una delle attività dell’Istituto stesso, senza alcuno scopo di lucro: nulla pertanto, neppure in parte, potrà essere 
copiato, modificato, rivenduto senza l’autorizzazione dei legittimi proprietari, dovendosi intendere d'uso personale e non 
commerciale. 
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